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　　西村茂树（1828–1902）曾于 1886 年 12 月记述说：西方逻辑学“初传日本，盖当余
学友西周、津田真道二君留学荷兰之时”1。而西周则堪称近代日本 Logic 译名厘定第一人。
1869 年旧历 4 月，他在《沼津学校规则书》（草案）中译作“论学”2，同时在《德川家沼津
学校追加规则书》中译作“论科”3，继而又在《文武学校基本规则书 • 国学规则大略 • 史道
科本业之课目》中译作“致知学（Logic）”4。







代被定义为“思虑法之学（Logic is the science of the laws of thought）”6，即关于思维规律的科
学。他认为，“日本、支那自古皆无此学”；《大学》只是提出了“致知在格物”，“别无致知
之术”，而且颠倒了“致知”与“格物”的关系，依他之见，不是“致知在格物”，而是“欲
1  西村茂树〈洛日克与因明之异同〉（1886 年 12 月 25 日）：日本弘道会编纂《西村茂树全集》（全 3 巻）
第二巻、思文阁 1976 年、第 144 页。
2  大久保利谦编《西周全集》第二巻、宗高书房 1981 年 10 月，第 482 页。
3  前揭《西周全集》第二巻，第 474 页。
4  前揭《西周全集》第二巻，第 499 页。
5  西周著《致知启蒙》（1874 年 9 月，甘寐舍藏梓）第一巻，第 1–2 页。



















　　1873 年 10 月，同人社出版中村正直（1832–1891）编译的《西国童子鉴》（全 2 册）。
该书卷之三记述英国 Lord Jeffrey（1773–1850）生平时，将 Logic 为“理论学”：
　同年，热氏复为 Logics［理论学］之生徒，才能远超同辈。10
“理论”为古典汉字词。晋人常璩《华阳国志 • 后贤志 • 李宓》：“著述理论，论中和仁义儒
学道化之事凡十篇”，说理立论之义。《文苑英华》690 常衮《咸阳县丞郭君墓志铭》：“惟公
博识强辨，尤好理论”，据理论辩之义。中村以“理论”作为 Logic 的译名，可被视为古典












7  前揭《致知启蒙》第一巻，第 2 页。
8  西周译《心理学》第一巻，文部省 1875 年 4 月，第 3–4 页。
9  ［英］J?S?Mill（1806–1873）著、西周（1829–1897）译述《利学 • 译利学説》（原汉文），（东京）
岛村利助 1877 年 5 月（掬翠楼藏版），第 6 页。
10  中村正直编译《西国童子鉴》（2 册），（东京）同人社 1873 年 10 月，巻之三第 11 页。
11  东京大学百年史编集委员会编《东京大学百年史　资料一》，东京大学出版会 1984 年 3 月，第 53 页。




　　箕作麟祥（1846–1897）译“明理学”，首见于 1874 年 6 月文部省出版的箕作麟祥译《统
计学》（又名《国势略论》）。原著为法国统计学家 Alexandre Moreau de Jonnes（1778–1870）
所作，1856 年刊于巴黎。译著第一卷第 19 页论及统计的方法部分译曰：
　依明理学（logic）之法则，整理其散杂之素材，以分其部类之事，却无一人为之。
法文 Logique 译作“明理学”。直到参与文部省组织摘译英国人 Robert Chambers（1802–













人 William Stanle Jevons（1835–1882，日译名“惹稳”，中译名“耶方斯”）所著 Elementary 
Lessons in Logic（1882 年刊行，添田直译为《论法初学须知》）编译成日文，题名《论理新
编》，经井上哲次郎阅，于 1883 年 8 月由东京丸家善七出版。该书“译字多依《哲学字汇》”17，
包括 Logic 的译名“论法”。其第一章题为“论法之定义及范围”，其起笔译曰：
　论法，依最简短义解，可谓推论道理之学。18
　　英人 Walter Dening (1846–1913)、日人雨仓子城亦采“论法”一名。1886 年 3 月（东京）
有志学术攻究会通信部出版前者讲述、后者笔记的《通信讲授录论法篇第一》；同年 9 月东




多意义；若使之狭，其语中终至不能含其意义（中略） 。故余将 Logic 译作论法。
他认为，“论法”一词不仅简短，而且表现出了 Logic 的“学性”19。
　　在古典汉文中，“法”与“理”在法则、规范、道理义上有相通之处，故译名“论法”
13  《百科全书》凡 4 册，丸善出版商社出版，上巻 1884 年 1 月，中卷同年 5 月，下巻同年 10 月，別卷（索
引）1885 年 1 月。
14  文部省摘译《百科全書》下巻，第 774 頁。
15  《论事矩》巻之一，第 5 页。
16  《哲学字汇》东洋馆 1884 年版沿用东大三学部 1881 年版译名“论法”（1884 年版第 71 页及初版緒言）。
丸善株会社 1912 年版改为“论法、论理学”（第 87 页）。
17  添田寿一编译《论理新编》译者緒言，东京丸家善七 1883 年 8 月，第 2 页。
18  前揭添田寿一编译《论理新编》，第 1 页。
















成，（东京）藏田屋清右卫门 1869 年“官许”出版，第 233 页。
　　2、 高桥新吉（1843–1918）等编《和译英辞书》，（上海）American Presbyterian Mission 
Press 1869 年 1 月出版，第 330 页。
　　3、 荒井郁之助（1835–1909）编《英和对译辞书》，（东京）小林新兵卫 1872 年 9 月出
版（开拓使藏版），第 272 页。
　　4、 《英和小字典一名小学校辞书》，编者不明，（东京）江岛喜兵卫 1873 年 12 月出版，
第 158 页。




中国古代的“形名学”和西方的 Logic 没有直接联系 24。但也应该看到，此词也为容受 Logic
预留了语义空间，将 Logic 之义注入其中，并非全无理据。当然，以上所列，只是日常词典
而非专学术语辞书，以“论理术”对译 Logic，还基本属于语学层面的词汇对译，至于译者
对作为 Logic 之学的认识究竟到什么程度，则很难说。但这毕竟为作为术语的 Logic 汉字译
名的厘定提供了语学基础。
（二）“论理”
　　1875 年 2 月东京开成学校编纂、出版的《东京开成学校一览 • 预备课程》中列有“论理
（Logic）”25。1886 年 6 月集成社刊行“日本最早的哲学概论”26—中江兆民（1847–1901）
20  见该书 1882 年 7 月增订 2 版。
21  《演绎推理学》，第 6 页。
22  前揭《演绎推理学》，第 7–8 页。
23  《议论推理之法》，第 2 页。
24  冯天瑜著《新语探源—中西日文化互动与近代汉字术语生成》，中华书局 2004 年 10 月，第 406 页。
25  东京开成学校编《东京开成学校一览》，该校 1875 年 2 月刊，第 15 页。








　　1882 年 12 月同盟舍出版的菊池大麓（1855–1917）编述《论理略说》，是迄今可见最早
的一部以“论理”为题的逻辑学著作，它开宗明义道：
　论理学，论理以判断其正不正之学科也。28
学名“论理学”似亦由此首出。1883 年 8 月东京丸家善七出版的添田寿一（1864–1929）的
《论理新编》，也以“论理”为书名。1884–1885 年，丸善商社陆续出版了文部省组织摘译的










似当首推通信讲学会 1886 年 10 月出版的平沼淑郎著述《通信教授论理学》。此后，日本出
版的逻辑学著述，多以“论理学”命名，“论理学”作为 Logic 的译名占据“正统”地位。
　　此译名显然是从“论理术”中经“论理”脱胎而来。由“术”而“学”，其中包含着







27  中江兆民著《理学钩玄》，集成社 1886 年 6 月刊、第 69、68 页。
28  菊池大麓编译《论理略说》，同盟舍 1882 年 12 月出版，第 1 页。
29  文部省《百科全书》下巻，第 87 页。
30  普及舍编《教育心理论理术语详解》（同舍 1885 年刊行）例言。
31  添田寿一译《论理新编》，第 16–18 页。
32  中江兆民著《理学钩玄》，第 69 页。
33  前揭中江兆民著《理学钩玄》，第 70、71 页。





　　1883 年 4 月，东京岳山楼刊行清野勉（1853–1904）著《格致哲学绪论》。清野认为，





























35  清野勉著《格知哲学》，东京岳山楼 1883 年 4 月刊行、第 192 页。
36  前揭清野勉著《格知哲学》，第 193–194 页。
37  前揭清野勉著《格知哲学》，第 250 页。
38  前揭清野勉著《格知哲学》，第 204–205 頁。
39  前揭西村茂树〈洛日克与因明之异同〉，《西村茂树全集》第二巻，第 144 页。
40  《西村茂树全集》第二巻，第 149 页。
41  《西村茂树全集》第二巻，第 150 页。
42  《西村茂树全集》第二巻，第 149–150 页。






　　1890 年 1 月，冈山县津山的仁科照文堂出版了和田大円（?–1932）述、藤波鍬次郎


















寂之谈。”48 显然，“论理学”一名的传入是在 1903 年之前。
（二）传播通道
　　1　日本“论理学”著作的翻译、出版
　　* 熊月之著《西学东渐与晚清社会》，上海人民出版社 1994 年 8 月
　　—中江兆民的《理学鈎玄》，陈鹏译，广智书局（1901 年成立于上海，实际负责人为
梁启超）出版（643 页）
　　—会文学社，1903 年成立于上海，主要译员为范迪吉。范氏生平不详，他在 1903 年




44  和田大圆述、藤波锹次郎记《东洋论理一斑　一名　因明学》，（冈山县津山）仁科照文堂 1890 年 1
月，第 1 ～ 2 页。
45  村上先精著《活用讲述因明学全书》，东京哲学院 1891 年 11 月，第 7–8 页。
46  哲学馆佛教专修科讲义录，东京哲学馆 1898 年。
47  （新潟县金泽村）本间市作 1893 年 7 月出版。





　　—沈翊清撰《東遊日记》（一册，不分卷，1900 年 3 月刊于福州）第 34 頁：关于高
等師範学校课程记述中有“哲学　心理論理哲学史”。
　　—関庚麟撰《日本学校图论》1903 年，1901 年《参观学校图说》（增补再版，一册，
不分卷）第 68 頁：“官立高等師範学校 • 学科 • 豫科”科目中有“論理学”。
　　—1901 年，清政府决定重开京师大学堂，管学大臣张白熙举荐吴汝纶出任大学堂总
教习。吴遂请求东渡考察日本教育。考察自翌年 5 月开始，9 月结束。他将考察结果汇编为《东
游丛录》一册，1902 年 10 月由日本三省堂书店出版。呉汝綸“学科課程表 • 第三　専門教








第 21 期　京外学务报告、第 143 页。）
　　光绪 32 年（1906）暑假后，北洋大学堂设“师范科”。“当师范班之初设也，教习乏人，
故权请直隶提学使顾问官日本哲学博士渡边龙圣先生为名誉教员，授生理、心理、论理、教
育学、教授法、管理法诸科。课程始完备。”（北洋工学院刊《北洋周报》第 17 期　民国 26
年 6 月）
49  同书（東亜公司 1905 年 11 月）第 105、108 页。
